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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.





Kaum pribumi di Amerika telah mempunyai pencapaian tamadunnya yang
tersendiri sebelum kedatangan bangsa Eropah. Huraikan pencapaian tamadun
olndian' Amerika Utara, serta puak Aztek,Inca dan Maya.
(100 markah)
2. Siapakah penduduk pribumi benua Amerika? Mengapakah mereka tidak dapat
menghalang penjelajahan bangsa Eropah dan kemudiannya bangsa kulit putih
Amerika?
(100 markah)
3. Apakah faktor-faktor yang membawa kepada Perang Kemerdekaan Amerika
(17 7 6 - 17 83)? B erikan kesan-kesan peperangan tersebut.
(100 markah)
4. Amerika Syarikat bermula hanya dengan 13 buah negeri yang kecil di sepanjang
Teluk Atlantik. Bagaimana dan mengapa negara tersebut kini telah berkembang
kepada saiz yang ada pada hari ini? Jelaskan.
(100 markah)
5. Sila baca sajak di bawah dan berikan penilaian anda terhadap maksud sajak
tersebut berhubung sikap tamak kerajaan Amerika, kesan daripada semangat
"Manifest Destiny."
They just want this Californy
So's to lug new slave states in,
Wal, go'long help 'em stealing'
Bigger pens to cram with slaves!
- Oleh Russel Lowell dalam
Akhbar Biglow Papers.
(100 markah)
Bagaimana anda boleh memberikan penjelasan mengenai peningkatan pengaruh
dan peranan Amerika dalam hubungan antarabangsa pada abad ke 20? Huraikan.
(100 markah)
6.
- oooOooo -
